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Suite for Six Trumpets 
I Maestoso, Allegro vivace 
Patrick Corvington, trumpet 
Ryan Darke, trumpet 
Kristy Eagan, trumpet 
Alexander Fioto, trumpet 
Roberto Lares, trumpet 









arr. John Iveson 
Ronde - Mon Amy 
Basse Danse Bergeret 
Sonatine 
Allegro vivo 
Roberto Lares, trumpet 
Robert Zider, trumpet 
Nicholas Hartman, horn 
Samuel Jackson, trombone 
Sarah Herald, tuba 
Andante ma non troppo 
Allegro vivo 
Largo, Allegro vivio 
Kristy Eagan, trumpet 
Alex Fioto, trumpet 
Nicholas Wolny, horn 
Kurt Ferguson, trombone 






Aria and Dance 
Aria 
Dance 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
arr. Glen Smith 
Kurt Ferguson, trombone 
Samuel Jackson, trombone 
Benjamin Zilber, trombone 
Joshua Becker, bass trombone 
Thom Ritter- George 
(b. 1942) 
Kurt Ferguson, trombone 
Samuel Jackson, trombone 
Travis Sheaffer, trombone 
Benjamin Zilber, trombone 
Joshua Becker, bass trombone 
Quintet Malcolm Arnold 
Allegro vivo (1921-2006) 
Chaconne 
Con brio 
Patrick Corvington, trumpet 
Ryan Darke, trumpet 
Tyler Holt, horn 
Travis Sheaffer, trombone 
Michael Woods, tuba 
/ Groups performing on this concert were coached by David Kirk, 
Marie Speziale, William VerMeulen, and David Waters. 
